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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Salah satu ukuran kemajuan bangsa yang menopang pertumbuhan ekonomi 
nasional adalah pembangunan jaringan dan prasarana jalan. Karenanya jalan 
merupakan fasilitas penting bagi manusia supaya dapat mencapai suatu daerah 
yang ingin dicapai. Secara teori, jalan merupakan prasarana perhubungan darat 
yang tidak terbatas pada bentuk jalan yang konvensional atau di atas permukaan 
tanah. 
Adapun maksud dari teori diatas adalah jalan merupakan suatu bangunan 
kontruksi diatas permukaan tanah dengan bentuk sebuah perkerasan yang 
bertujuan untuk menopang beban lalu lintas dan sebagai penghubung satu daerah 
ke daerah lain. Sedangkan yang dimaksud beban lalu lintas disini adalah semua 
jenis kendaraan yang melewati jalan tersebut. 
Pembuatan jalan yang menghubungkan Desa Jatirejo – Desa Karangbangun yang 
terletak di Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk membuka jaringan jalan baru 
dari jalan Jumantono - Jumapolo ke Kabupaten Karanganyar demi melancarkan 
perekonomian masyarakat. 
 
1.2 Lingkup Tugas Akhir 
Dalam perencanaan pembuatan jalan ini ada lingkup tugas akhir yang hendak 
dicapai  yaitu :  
1. Melanjutkan dari tugas besar perencanaan geometri jalan raya. 
2. Merencanakan tebal perkerasan lentur pada jalan tersebut. 
3. Merencanakan perhitungan penggunaan alat berat. 
4. Merencanakan anggaran biaya dan Time Schedule yang dibutuhkan untuk 
pembuatan jalan tersebut. 
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1.3 Batasan Tugas Akhir 
Untuk mempermudah pembahasan Tugas Akhir ini, maka diberikan batasan 
Tugas Akhir sebagai berikut: 
1. Perencanaan Geometrik Jalan,Sesuai Soal Tugas Besar GJR 
Metode yang digunakan dalam Perencanaan Geometrik Jalan berdasarkan 
Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No. 038/TBM/1997 
2. Data Perencanaan Perkerasan: 
Metode yang digunakan dalam Perencaan Perkerasan berdasarkan Manual 
Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013 
 Data VLHR diambil berdasarkan dari perkiraan untuk VLHR kelas jalan 
dan klasifikasi fungsi sesuai soal Tugas Akhir. 
 Nilai Pertumbuhan lalu lintas (i) diambil berdasarkan tabel 4.1 Manual 
Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013 . 
 Data CBR diambil dari ruas jalan terdekat dari rencana jalan. 
3. Perhitungan Penggunaan Alat Berat 
 Merencanakan jumlah penggunaan alat berat yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan tanah. 
4. Rencana Anggaran Biaya: 
 Untuk pekerjaan pembebasan lahan tidak dimasukkan dalam perhitungan 
rencana anggaran biaya. 
1.4 Tujuan 
Dalam perencanaan pembuatan jalan ini ada tujuan yang hendak dicapai  yaitu :  
a. Melanjutkan dari tugas besar perencanaan geometri jalan raya. 
b. Merencanakan tebal perkerasan pada jalan tersebut. 
c. Merencanakan perhitungan alat berat yang digunakan untuk pembuatan jalan 
tersebut. 
d. Merencanakan anggaran biaya dan time schedule yang dibutuhkan untuk 
pembuatan jalan tersebut. 
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1.5 Peta Lokasi 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mengambil lokasi Desa Jatirejo – Desa 
Karangbangun yang terletak di Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah). Adapun 
lokasinya seperti dalam peta sebagaimana diperlihatkan dalam gambar 1.1 
 
 
Gambar 1.1. Peta Lokasi Proyek 
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